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Liste des documents concernant l’Angleterre et William Pitt
dans la Collection Michel Bernstein
Jusque maintenant, dans le cadre des recherches menées au Japon sur la Révolution française, 
les études ayant trait à l’histoire de la relation entre la France et l’Angleterre à cette époque sont 
peu nombreuses, sauf dans le domaine de l’histoire des relations internationales. Par exemple, 
tous les aspects de l’existence des réfugiés installés en terre anglaise n’ont pas encore été mis au 
jour. Cet état de fait résulte en premier lieu de la très faible disponibilité partout dans le monde 
de documents traitant des rapports qui existaient alors entre les deux pays.
Nous avons donc entrepris de répertorier les documents relatifs à l’Angleterre et à William 
Pitt dans la Collection Michel Bernstein et, avant de nous lancer dans l’analyse de leurs caracté-
ristiques, nous avons décidé d’en publier la liste des titres.
Au total, 142 documents évoquant l’Angleterre et 13 autres concernant W. Pitt ont été dénom-
brés. À l’exception de 8 d’entre elles, ces pièces sont désormais consultables sur microfilm, à la 
Bibliothèque de l’Université SENSHU qu’on peut voir à la bibliothèque.
Emi Konishi
Professeur à la Faculté de l’Economie de l’Univ. SENSHU
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No. Titre du Document N du Tome page remarque
1 Sur le blocus des Iles Britanniques et l'acte de navigation 
d'Angleterre.-- Chez Lebour, palais du tribunat ...; 1806
T1880.10 30
2 Dispositif du jugement, prononcé le 6 ventose an 10, par le 
tribunal d'appel du département de la Seine, séant à Paris, en 
faveur des citoyens Limoge et Mazeres, banquiers à Paris, contre 
Noé, entrepreneur général des fourrages de l'armée d'Angleterre, 
et contre les cit. Dailly, Rabourdin et David, créanciers de 
l'entreprise Noé.-- De l'imprimerie de Porthmann, successeur de 
Desenne, rue neuve des Petits-Champs ...; 1802
T92.[42] 9
3 Réponse à deux écrits, l'un intitulé, Réflexions sur l'état de 
défaveur des pavillons neutres en France, l'autre, Esquisse des 
abus de la jurisprudence, en matière de prises, par l'auteur de 
l'ouvrage intitulé, Les règlemens français vengés des atteintes 
des partisans de l'Angleterre.-- De l'imprimerie de Porthmann, 
successeur du cit. Desenne, rue des Moulins, près la rue neuve 
des petits-Champs ...; 1798
T68.[33] 38
4 Les règlemens maritimes de France, vengés des atteintes des 
partisans de l'Angleterre : réfutation du mémoire ayant pour 
titre, éclaircissemens sur la neutralité des navires danois.-- De 
l'imprimerie de Porthmann, successeur du cit. Desenne, rue des 
Moulins, près la rue neuve-des-petits-Champs ...; 1798
T68.[32] 66
5 Descente en Angleterre : proclamation de l'administration 
municipale du septième arrondissement du canton de Paris : du 
16 nivôse, an VI de la République française.-- De l'imprimerie du 
citoyen Desveux, rue Avoye ...; 1798
T58.21 3
6 Départemetn de la Haute-Loire : emprunt pour la descente en 
angleterre Au Puy : De l'impr. de P.B.F. Clet, impr. du dép. , 
[1798]
T1707.45 8
7 Rapport fait par Villers, au nom d'une commission spéciale, 
sur le message du directoire exécutif du 15 de ce mois, relatif 
aux marchandises anglaises : séance du 22 nivôse, an VI-- De 




8 Au nom de la République française : loi relative à l'ouverture 
d'un emprunt national pour la descente en Angleterre : du 
16 nivôse an VI de la République une et indivisible.-- De 
l'imprimerie de la veuve Douladoure ...; 1798
Plano14.18 non 
microfilm
9 Arrêtés du Directoire executif, relatifs aux prises et armement 
en course : des 3 frimaire et 5 prairial an V de la République 
française, une et indivisible--A Paris : De l'imprimerie du depot 
des lois, place du Carrousel, et se trouve dans les villes chef-lieu 
de département, au bureau de correspondance du dépôt des lois , 
[1797]
T773.[123] 4
10 Lettre de M. du Saix d'Arnans sur les émigrés, au lord Burcke, 
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11 Coup-d'œil sur les causes et les conséquences de la guerre 
actuelle avec la France / par M. Erskine, membre de la chambre 
des communes du parlement d'Angleterre ; traduit de l'anglais 
--Vingt-troisième edition-- A Londres : Chez J. Debrett ... Et 
se trouve a Paris : Chez Laran, libraire ... : Et chez tous les 
marchands de nouveautés , [1797]
T1805.37 100
12 La visite en Angleterre, ou L'asyle des honnêtes-gens--A Paris : 
Chez l'auteur, rue de Savoie ..., et chez les libraires marchands 
de nouveautés , 1797, v.s., l'an V
T4113 160
13 Arrété du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures du sûreté 
pour l'admission des navires neutralisés, et des individus venant 
d'Angleterre, dans les ports de la République : du 3 frimaire, 
an cinquième de la République française, une et indivisible.-- 
De l'imprimerie du depot des lois, place du Carrouzel, et se 
trouve dans les villes chefs-lieux de départemens, au bureau de 
correspondence du dépôt des lois; 1796
T773[124] 4
14 Lettres d'Edmond Burke : à un membre de la Chambre des 
communes du parlement d'Angleterre, sur les négociations 
de paix ouvertes avec le directoire-- A Paris : Chez Pougin, 
imprimeur-libraire ... : Laran, libraire au palais égalité ... : Et 
chez tous les marchands de nouveautés , [1796?]
T2220. 212
15 Décadence et chute du systême de finance de l'Angleterre / 
par Th. Paine, auteur du Sens-commun ... [et al.] ; traduit de 
l'anglais par F. Lanthenas, membre du Conseil des Cinq Cents 
--A Paris : De l'imprimerie du Cercle social ... , [1796]
T2543 50
16 Est-il convenable aux intérêts de la République de faire la paix?, 
ou, Sentiment d'un républicain sur la déclaration faite par 
l'électeur de Mayence à la diète de Ratisbonne, et sur la situation 
de la République à l'égard de ses ennemis, et en particulier, 
à l'égard de l'Autriche et de l'Angleterre-- A Bordeaux : De 
l'imprimerie de Pinard père et fils ... , [1795?]
T1617.8 44
17 Discours de Stanhope, prononcé dans la Chambre-haute, à la 
rentrée du parlement d'Angleterre.-- De l'imprimerie du tribunel 
criminel-révolutionnaire; 1794
T1451.[5] 16
18 Rapport sur les crimes de l'Angleterre envers le peuple français, 
& sur ses attentats contre la liberté des nations, fait au nom du 
Comité de salut public, par Barère, dans la séance du 7 prairial, 
l'an second de la République une & indivisible.-- De l'Imprimerie 
nationale; 1794
T1440.[8] 23
19 Rapport sur les crimes de l'Angleterre envers le peuple français, 
et sur ses attentats contre la liberté des nations, fait au nom du 
Comité de salut public, par Barère, dans la séance du 7 prairial, 
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20 Discours sur la Constitution et le gouvernement d'Angleterre, 
prononcé à la Société des Jacobins à Paris, dans la séance 
du premier pluviôse de l'an deux de la République française 
une et indivisible / par A.L. Lachevardière, membre de cette 
société.-- De l'imprimerie des sans-culottes ... rue Saint-honoré 
...; 1794
T2777 23
21 Décret de la Convention nationale, du 9 septembre 1793, 
l'an 2.e de la République françoise, une & indivisible, relatif 
aux ouvriers, artistes, & autres citoyens utiles, orginaires 
d'Angleterre, & vivant de leur industrie en France.-- De 
l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre; 1793
T767.[101] 2
22 Décret de la Convention nationale, du 1er février 1793, l'an 
2e de la République françoise : qui déclare au nom de la 
nation françoise, que la République est en guerre avec le 
roi d'Angleterre & le stathouder des Provinces-Unies.-- De 
l'imprimerie de P.C.D. Desjardins, imprimeur du département 
de l'Oise; 1793
T761.[141] 4
23 Rapport sur les hostilités du roi d'Angleterre, et du stathouder 
des Provinces Unies et sur la nécessité de déclarer que la 
République française est en guerre avec eux / par J.P. Brissot, au 
nom du comité de défense générale.-- De l'Imprimerie nationale, 
chez Mame, imprimeur du département de Maine et Loire; 1793
T83.25 12
24 Discours sur l'État de l'Angleterre & les conséquences de la 
guerre maritime avec ce pays, prononcé à la séance du premier 
janvier 1793, par Guy Kersain--De l'Imprimerie nationale , 
[1793]
T1435.[4] 19
25 Lettre au roi d'Angleterre, sur les affaires de France / par J. 
Gorani, citoyen français, auteur des lettres au roi de Prusse, 
au duc de Brunswick, au roi de Sardaigne, au pape, etc.-- [s.
n.]; 1793
T3832.7 44
26 Lettre de M. l'evêque de Leon aux ecclesiastiques françois 
réfugiés en Angleterre.-- De l'imprimerie de Coghlan; 1793
T2166.4 20
27 Exposé de la conduite de la nation française envers le peuple 
anglais, et des motifs qui ont amené la rupture entre la 
République française et le roi d'Angleterre : précédé du rapport 
prononcé par Brissot, au nom du comité diplomatique & du 





28 Rapport et projet de décret, sur l'adjudication de deux bâtimens 
nationaux situés dans la ville de Roane, département de Rhône-
et-Loire, au profit de Blanc et compagnie, pour l'établissement 
d'une manufacture d'armes et d'une fabrique de limes à 
l'instar de celles d'Angleterre : présentés à la Convention, au 
nom des comités de salut public et d'aliénation / par Coren-
Fustier, représentant du peuple, député par le département de 
l'Ardèche-- De l'Imprimerie nationale , [1793]
T1774.29 7
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29 Lettre du ministre des affaires étrangères au président de 
la Convention nationale, en date du 30 janvier 1793, l'an 
2 de la République, suivie de la lettre de lord Grenville au 
citoyen Chauvelin, datée de Witheal du 24 janvier 1793, & 
de la traduction de l'ordre du roi d'Angleterre, du même jour, 
communiqué au citoyen Chauvelin.-- De l'Imprimerie nationale; 
1793
T1768.3 7
30 Lettres au roi d'Angleterre et au stathouder de Hollande—1793 T1825.1 44
31 L'Angleterre instruisant la France, ou, Tableau historique et 
politique du règne de Charles Ier et de Charles II. : servant 
d'introduction à la relation de la mort cr-- et b-- de Charles 
Ier, suivie de sa harangue sur l'échaffaud-- Chez Lepetit, 
commissionnaire et librairie ... , 1793
T2256 98
32 Complot d'une banqueroute générale de la France, de l'Espagne, 
et par contre-coup de la Hollande et de l'Angleterre, ou, Les 
horreurs de l'ancien et du nouveau régime / mises au jour par 
le citoyen Heron ; ouvrage rédigé par Marat, l'ami du peuple, 
député à la Convention nationale-- De l'imprimerie de Marat, 
l'ami du peuple, rue des Cordeliers ... , [1793]
T325 55
33 Histoire entiere et véritable du procez de Charles Stuard, roi 
d'Angleterre : contenant, en forme de journal, tout ce qui s'est 
faict et passé sur ce sujet dans le Parlement, et en la Haute Cour 
de justice, et la façon en laquelle il a été mis à mort : au mois de 
janvier, 1648 et 49-- sur l'édition de J.G. imprimée à Londres en 
1650 , [1792?]
T1466.[6] 221
34 Progrès de la Révolution française en Angleterre / par M. l'abbé 
Arthur Dillon-- Chez Gattey, libraire ... , [1792]
T1336.[3] 27
35 Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose / 
librement traduite de la pièce allemande d'Auguste de Kotzebue, 
par L. Bursay, de l'Académie des Arcades de Rome-- Chez J.L. 
de Boubers, imprimeur-libraire , 1792
T1713.[3] 103
36 Loi relative à une réclamation faite par l'ambassadeur 
d'Angleterre, à l'occasion de deux bâtimens Anglois retenus 
dans le port de Nantes : donnée à Paris, le 4 juillet 1791-- De 
l'Imprimerie royale , 1791
T753.[57] 3
37 Lettre de Willon le pleureur, membre de la Chambre des 
communes d'Angleterre, aux orateurs des révolutions, sur 
les larmes & les évanouissemens oratoires de MM. Fox & La 
Fayette : contenant les derniers discours de M. Burke sur la 
Révolution française.-- [s.n.]; 1791
T1455.[31] 20
38 Essais historiques et critiques, sur la suppression des 
monastères et autres établissemens pieux en Angleterre / traduit 
de l'anglais, par J.F.G-- De l'imprimerie de Guerbart, libraire ... , 
1791
T1392.[2] 92
39 Discours improvisés, par MM. Burke et Fox, et autres membres 
de la chambre des communes de l'Angleterre, le 6 mai 1791, sur 
la Révolution françoise / traduits de l'anglois, par M. ooo-- Chez 
les marchands de nouveautés , 1791
T1381.[2] 87
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40 Apologie de la Révolution française, et des travaux de 
l'Assemblée nationale, ou, Lettre au trés-honorable Edmund 
Burke, servant réplique à son discours, pronouncé dans la 
Chambre des Communes, contre la Révolution française / par 
le comte Stanhope, président de la Société de la révolution 
d'Angleterre ... ; traduite de l'anglais, sur la troisième édition, 
et précédée d'un essai sur l'esprit patriotique des Anglais-- Chez 
Froullé, imprimeur-libraire ... , 1791
T1264.[13] 42 note IV32 
49-62p
41 Lettre de Willon le pleureur, membre de la Chambre des 
communes d'Angleterre, aux orateurs des révolutions, sur 
les larmes & les évanouissemens oratoires de MM. Fox & La 
Fayette : contenant les derniers discours de M. Burke sur la 
Révolution françoise.-- [s.n.]; 1791
T1997.2 14
42 Pétition à l'Assemblée nationale, pour l'inviter à faire examiner, 
par des commissaires, les moyens de libération, dont la Hollande 
en 1665, les États de l'Église en 1685, enfin l'Angleterre en 1749, 
nous ont donné l'exemple, et auxquels ces nations ont dû leur 
prospérité, accompagnée d'observations sur le compte que le 
comité des finances à rendu de l'état de la dette publique de la 
France / par André-Jean La Rocque, citoyen de Paris-- A Paris , 
1791
T1855.26 35
43 Adresse d'une société patriotique d'angleterre, qui remercie 
l'Assemblée nationale d'avoir donné une constitution aux Français, 
& qui affre la vie & la fortune de ses membres, pour repousser 
les ennemis de la Révolution : suivie du décret de l'Assemblée 
nationale à ce sujet, & de la réponse de M. le président à cette 
société.-- De l'imprimerie d'Auguste Mossy ...; 1791
T1586.20 7
44 Relation de ce qui s'est passé au procès de milord Preston & du 
sieur Jean Ashton, leur conviction & condamnation, pour crime 
de haute-trahison contre leurs Majestés le roi Guillaume & la 
reine Marie (pour avoir conspiré contre la vie de leurs Majestés, 
tâché de les déposer, de changer le gouvernement présent, de faire 
envahir le Royaume d'Angleterre par le roi de France, & exciter 
une rebellion contre leurs Majestés) : avec plusieurs lettres & des 
mémoires très-curieux du roi Jacques au roi de France, au pape & 
à divers ministres : publiée par le commandement de la reine, le 
vendredi 16/26 janvier 1691, réimprimée par ordre de l'Assemblée 
nationale, le 26 janvier 1791
T3852 157
45 La Constitution françoise, présentée au roi par l'Assemblée 
nationale constituante, le 3 septembre 1791, et acceptée le 14 
du même mois : suivie de la Grande chartre d'Angleterre et des 
constitutions américaines.-- Chez Dubosquet, libraire ...; 1791
T1232 112
46 L'almanach européen, ou, L'Europe donnant pour étrennes des 
décrets de l'Assemblée nationale : relatifs aux besoins de ses 
enfans, connus sous les noms d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne, 
de Prusse, d'Espagne, de Portugal, de Suede, de Danemarck, de 
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47 Correspondance d'un habitant de Paris : avec ses amis de Suisse 
et d'Angleterre, sur les événemens de 1789, 1790 et jusqu' au 
4 avril 1791.-- Chez Desenne ..., Gattey ..., libraires au Palais 
Royal ...; 1791
T2229 474
48 De la dette publique en France, en Angleterre, et dans les États-
Unis de l'Amerique / par M. Ducher.-- [s.n.]; 1791
T1191.[1] 29
49 Histoire des caisses d'amortissement d'Angleterre et de France, 
et observations sur celle instituée en 1784, par M. de Calonne : 
pour servir de réponse à M. de Mirabeau : avec une réfutation 
de l'opinion de M. l'évêque d'Autun, sur la vente des biens 
domaniaux-- Chez Laurens junior…1790
T1426.[5] 74
50 Discours de M. Burke, sur la situation actuelle de la France, 
prononcé par ce célebre orateur, & un des chefs de l'opposition, 
dans la chambre des communes d'Angleterre, le 9 février 1790, 
lors du fameux débat sur les estimations de l'armée.-- [s.n.]; 1790
T1365.[19] 28
51 Lettre de M. Burke, membre du parlement d'Angleterre, aux 
François.-- [s.n.]; 1790
T1344.[6] 28
52 Lettre du roi d'Angleterre au pere Gerard, député a l'Assemblée 
nationale, et réponse du père Gerard au roi d'Angleterre...1790
T1336.[23] 16
53 De la future maison du roi : recette et dépense de la liste civile 
en France, de la liste civile d'Angleterre…1790
T1295.[2] 133
54 Détail authentique adressé au roi d'Angleterre, sur les faits 
qui ont occasionné la discussion présente entre l'Angleterre & 
l'Espagne / traduit de l'Anglois--De l'impr. de Cl. Simon, imprim. 
de M. l'archevêque, rue St-Jacques , 1790
T1286.[17] 27
55 Considérations sur la position politique de la France, de 
l'Angleterre et de l'Espagne / par M. Du Pont, député du 
bailliage de Nemours à l'Assemblée nationale…1790
T1263.[8] 30
56 Adresse de la Société des amis de la constitution de France, à 
Chalon-sur-Saone, a la société de la révolution d'Angleterre, à 
Londres.-- De l'imprimerie de Delorme Delatour, imprimeur du 
roi et de la ville; 1790
T1699.26 7
57 Observations sur les finances de la France, comparées à celles de 
l'Angleterre / par M. Duchesne ....-- [s.n.]; 1790
T1796.30 8
58 Les Vertus de Louis XVI : dédiées à Son Altesse sérénissime 
le duc d'Orléans, refugié en angleterre / par M. le Marquis de 
Laclos-- De l'imprimerie d'un Royaliste , 1790
T1561.21 11
59 D'une alliance entre la France et l'Angleterre / par M. Baert-- De 
l'imprimerie de L. Potier de Lille, rue Favart ... , 1790
T1728.18 16
60 Observations sur le systême de l'Angleterre, pour réduire dans sa 
dépendance le commerce maritime de l'Univers / par M. Montvert, 
l'un des deux représentans le corps de MM. les maréchaux-de-
camp, à la fédération patriotique du 14 de ce mois de juillet 1790-- 
De l'imprimerie de Ve Herissant, rue Notre-Dame , 1790
T1535.[1] 24
61 Considérations sur l'influence probable de la Révolution de 
France sur l'Angleterre : ouvrage traduit de l'anglais--Chez 
Desenne, libraire ... , 1790
T5037 36
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62 Causes qui se sont opposées aux progrès du commerce, entre 
la France, et les États-Unis de l'Amérique : avec les moyens 
de l'accélérer, & la comparaison de la dette nationale de 
l'Angleterre, de la France, & des Etats-Unis, en six lettres 
adressées à monsieur le marquis de La Fayette / traduit sur 
le manuscrit anglais du colonel Swan, ancien membre de la 
législation de la République de Massachusset--A l'imprimerie de 
L. Potier de Lille ... et chez les marchands de nouveautés , 1790
T3490 318
63 Opinion de M. Le Couteulx de Canteleu, député de Rouen, 
sur le commerce de France aux Indes orientales, suivie d'un 
mémoire sur la filature & fabrication du coton en Angleterre-- 
De l'Imprimerie nationale , 1790
T5662 35
64 Éphémérides de l'Assemblée nationale, ou, Correspondance d'un 
député à l'Assemblée nationale, avec un membre du parlement 
d'Angleterre.-- J. Ch. Desaint, imprimeur du Châtelet, rue de 




65 Premier rapport du travail de la constitution : lettre et arrivée 
prochaine de M. Necker : lettre de l'ambassadeur d'Angleterre : 
suite des nouvelles de Versailles, du 27 juillet 1789, publiées le 
28.-- De l'imprimerie de Seguy-Thiboust ...; 1789
T9729.[14] non 
microfilm
66 Troisieme et derniere suite de la correspondance d'Angleterre 
à Bruxelles, avec la proclamation du prince à Botany-Bay, et le 
choix de ses ministres : onzieme supplément au point du jour-- 
Chez La Grange, libraire, au cabinet des nouveautés littéraires, 
rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Palais-Royal...1789
T9037.[14] 13
67 Seconde suite de la correspondance d'Angleterre à Bruxelles, à 
Vienne, et de l'établissement du prince a Botany-Bay : dixieme 
supplément au point du jour-- Chez La Grange, libraire, au 
cabinet des nouveautés littéraires, rue Saint-Honoré, vis-à-vis le 
Palais-Royal...1789
T9037.[13] 6
68 Suite de la correspondance d'Angleterre à Bruxelles, et de 
l'établissement du prince à Botany-Bay : neuvieme supplément 
au point du jour.-- Chez La Grange, libraire, au cabinet des 
nouveautés littéraires, rue Saunt-Honoré, vis-à-vis le Palais-
Royal; 1789
T9037.[11] 8
69 Correspondances d'Angleterre et de Bruxelles : projet 
d'establissement pour un grand prince : septieme suite au 
supplément du point du jour.-- Chez La Grange, libraire, au 
cabinet des nouveautés littéraires, rue Saint-Honoré, vis-à-vis le 
Palais-Royal; 1789
T9037.[9] 13
70 Lettre de M. le duc de Dorset, ambassadeur d'Angleterre, à 
M. le comte de Montmorin, ministre et secrétaire d'Etat au 
département des affaires etrangères : Paris, le 3 août 1789.-
- Chez Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale ...; 1789
T1003.[35] 2
71 Lettre de M. l'ambassadeur d'Angleterre à M. le comte de 
Montmorin . Réponse de M. le duc de Liancourt, président de 
l'Assemblée nationale à M. le comte de Montmorin.-- [s.n.]; 1789
T1003.[18] 3
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72 Memoire des commerçans de la ville d'Abbeville, sur le traité 
de commerce avec l'Angleterre, & sur les rapports qu'ont leurs 
manufactures avec le commerce des colonies-- Chez L.-A. 
Devérité, imprimeur du roi , 1789
T4.[15] 34
73 Le pour et le contre, sur la liberté de la presse / par un 
impartial-- De l'imprimerie de C.F. Perlet, rue S. André-des-




74 Intrigues secrèttes de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, dans sa 
résidence actuelle en Angleterre..1789
T1226.[5] 14
75 Lettre du peuple français au peuple anglais, en recommandation 
des criminels de lèze-nation, qui ont passé en Angleterre : 
suivie de la réponse.-- De l'imp. de P. de Lormel, rue du Foin S. 
Jacques; 1789
T1666.22 8
76 A tous les commerçans français, avant la prochaine assemblée 
des États-généraux, ou, Apperçu des révolutions du commerce 
& des forces de l'Angleterre, &c. : traduction libre de l'anglais-- 
Chez Maradan, libraire ... & à Pâques ... , 1789
T2157.5 75
77 Lettre de M. le comte de Montmorin a M. le Chapelier, président 
de l'Assemblée nationale : Versailles, le 4 août 1789.-- Chez 
Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale ...; 1789
T1890.9 2
78 Lettre du roi d'Angleterre au roi de France, sur les États 
généraux.-- Chez Voland, libraire, quai des Augustins; 1789
T1879.9 16
79 Lettre du roi d'Angleterre au roi de France, sur les États-
généraux.-- Chez Volland, libraire, quai des Augustins; 1789
T1821.16 16
80 Lettre du roi d'Angleterre au roi de France, sur les États-
généraux.-- Chez Roland, libraire, quai des Augustins; 1789
T1821.15 16
81 Essai sur l'histoire des comices de Rome, des Etats-generaux 
de la France, et du parlement d'Angleterre / par M.***-- Chez 





82 Situation actuelle des colonies françoises, malheurs qui les 
menacent, nécessité d'une nouvelle administration, commentaire 
de la lettre de l'ambassadeur d'Angleterre, adressée à M. le 
comte de Montmorin, ministre des affaires étrangères pour être 
communiquée à l'Assemblée nationale / par le comte de F-- S--.-
- [s.n.]; 1789
T5148 11
83 Charles II, roi d'Angleterre, en certain lieu, comédie très-morale, 
en cinq actes très-courts, dédiée aux jeunes princes : et qui sera 
représentée, dit-on, pour la récréation des États généraux / par 
un disciple de Pythagore [i.e. Louis-Sébastien Mercier].-- [s.
n.]; 1789
T1529.[1] 98
84 Situation actuelle des finances de la France et de l'Angleterre--
Chez Briand, libraire, hôtel de villiers ... , 1789
T307 139
85 Déclaration des droits du roi et de la nation française aux Etats-
généraux : précédée de celle des droits de la chambre des pairs & 
des communes d'Angleterre, etc., et de ceux des Provinces-Unies 
d'Amérique, à l'époque de la révolution / par l'auteur du Droit 
des nations.-- [s.n.]; 1789
T3309 36
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86 La France plus qu'anglaise, ou, Comparaison entre la procédure 
entamée à Paris le 25 septembre 1788 contre les ministres 
du roi de France, et le procès intenté à Londres en 1640, au 
comte de Strafford, principal ministre de Charles premier, roi 
d'Angleterre : avec des réflexions sur le danger imminent dont 
les entreprises de la robe menacent la nation, & les particuliers / 
par M. Linguet-- [s.n.] , 1788
T1367.[14] 149
87 Observations de la chambre du commerce de Normandie, sur le 
traité de commerce entre la France & l'Angleterre : suivi du plan 




88 Traité d'agriculture et d'économie de la culture et des arts, 
considérés tant en eux-mêmes, que dans leurs rapports 
d'économie politique : avec les preuves, tirées de la comparaison 
d'agriculture, du commerce et de la navigation de la France et 
de l'Angleterre / par M. de Fresne ... Chez de Bray, libraire ..., et 
chez les libraires qui tiennent des nouveautes , 1788
T3111.[2] 12
89 Notice des principaux réglemens publiés en Angleterre, 
concernant les pauvres : à laquelle on a joint quelques réflexions 
qui peuvent la rendre utile aux assemblées provinciales.-- Chez 
Méquignon le jeune, libraire ...; 1788
T2145.31 64
90 Moyens comparatifs de libération des dettes nationales de 
l'Angleterre et de la France, contenus dans un "Essai sur les 
ressources actuelles pour rétablir les finances de la Grande-
Bretagne, par M. George Crauford, ecuïer", ouvrage traduit de 
l'anglais, et dans un mémoire sur l'emprunt & la libération / par 
M. Grouber de Groubentall, noble de l'empire--Chez l'auteur ..., 
[chez] Visse, libraire ... , 1788
T1199.[1] 184
91 Reflexions sur la traite et l'esclavage des negres : traduites de 
l'anglais d'Ottobah Cugoano, Afriquain, esclave à la grénade et 
libre en Angleterre.-- Chez Royez, libraire ...; 1788
T5598 194
92 Arrêt du Conseil d'État du roi, qui prescrit les formalités à 
observer dans la ville de Dunkerque, relativement à l'exécution 
du traité de commerce conclu avec l'Angleterre : du 15 juin 
1787 : extrait des registres du Conseil d'État.-- De l'Imprimerie 
royale; 1787
T727.[77] 4
93 Arrêt du Conseil d'État du roi, qui désigne les ports de France 
qui seront ouverts le 10 mai, à l'entrée des marchandises 
d'Angleterre, & qui détermine la quotité des droits perceptibles, 
en exécution du Traité de Commerce, & les plombs à apposer 
aux marchandises qui en sont susceptibles, pour les faire jouir 
de l'exemption des droits à la circulation, du 6 mai 1787 ....-- De 
l'Imprimerie royale; 1787
T727.[60] 6
94 Lettres patentes du roi, portant abolition du droit d'aubaine en 
faveur des sujets du roi d'Angleterre : données à Versailles le 18 
janvier 1787 : registrées en parlement le 31 mars 1787-- Chez 
N.H. Nyon, imprimeur du parlement ... , 1787
T727.[11] 6
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95 Convention additionnelle et explicative du traité de commerce 
avec l'angleterre : du 15 janvier 1787-- Chez N.H. Nyon, 
imprimeur du parlement ... , 1787
T727.[8] 4
96 Sixieme développement de la requête qu'a fait imprimer M. 
de Calonne, ex-ministre, réfugié en Angleterre, ou, Le Sr. 
Calonne, ex-procureur-général de Douay, maître des requêtes 
& procureur-général de la commission extraordinaire érigée 
en 1765 & 1766, à Rennes & à S. Malo, dénoncé à la nation 
françoise & à la postérité, et pris à partie par l'ombre de 
feu M. de la Chalotais, procureur-général du parlement de 
Bretagne.-- Printed for J.-Foxhunter, bookseller ...; 1787
T2276.1 183
97 Extrait du discours adressé à M. le comte d'Adhémar, ambassadeur 
du roi en Angleterre, le jour de son installation au bailliage royal, 
ancien siège-capital du comté du Meullent, en qualité de grand-
bailli d'Epée, par M. Levrier, lieutenant-général dudit siége, à 
l'audience publique tenue le samedi 18 août 1787.-- [s.n.]; 1787
T1133.[1] 14
98 Sixieme développement de la requête qu'a fait imprimer M. 
de Calonne, ex-ministre, réfugié en Angleterre, ou, Le Sr. 
Calonne, ex-procureur-général de Douay, maître des requêtes 
& procureur-général de la commission extraordinaire érigée 
en 1765 & 1766, à Rennes & à S. Malo, dénoncé à la nation 
françoise & à la postérité, et pris à partie, par l'ombre de 
feu M. de la Chalotais, procureur-général du parlement 
Bretagne.-- Printed for J.-Foxhunter ...; 1787
T1184 183
99 Lettres sur la liberté politique, adressées à un membre de la 
Chambre des communes d'Angleterre, sur son élection au nombre 
des membres d'une association de comté / traduites de l'anglais en 
français, par le R.P. de Roze-Croix ; avec des notes de l'abbé Pacot, 
auteur de l'histoire des Pays-Bas, théologien, conseiller aulique, 
etc., etc.-- Seconde édition.-- Aux dépens de la société; 1783
T2679 114
100 Journal des côtes d'Angleterre-- De l'imprimerie de Leriget... -no. 
38 (6e. année répulicaine, 11 pluviôse, 30 janv. [1798])
T9772 non 
microfilm
101 Nouvelles éphémérides de l'Assemblée nationale, ou, 
Correspondance d'un député à l'Assemblée nationale, avec un 
membre du parlement d'Angleterre.--  J. Ch. Desaint, imprimeur 
du Châtelet, rue de la Harpe, au-dessus de Saint Côme ...
T9687.26 non 
microfilm
102 Mes tablettes, ou, Notes politiques, commerciales et littéraires ; 
Voyage en Angleterre, en France, dans le cours de l'année 1790, 
par Georges Forster, l'un des compagnons de Cook, traduit de 
l'Allemand, avec des notes critiques sur la Politique et les arts, 
par Charles Pougens ...
T9748.[193] non 
microfilm
103 Tableau de comparaison entre les contributions et les dépenses 
annuelles de l'Angleterre en 1797, et les contributions et 
dépenses annuelles de la République française en l'an 6 : avec 
le développement des causes qui produisent en Angleterre la 
rentrée des contributions, l'aisance des contribuables et celle du 
Trésor public, et des causes qui produisent en France un résultat 
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104 Essai sur les contributions proposées en France pour l'an sept, 
sur celles qui existent actuellement en Angleterre, et sur le 
crédit public / par Lecouteulx, représentant du peuple, membre 
du Conseil des Anciens, le 10 vendémiaire, l'an sept de la 
République--De l'imprimerie de Du Pont, rue de l'Oratoire , an 
VII de la République
T67.17 104
105 Observations sur le gouvernement et la constitution de 
l'Angleterre : avec des remarques sur l'ouvrage de M. Delolme 
: dans une suite de lettres écrites en 1787 / par un voyageur, 
citoyen de la Suisse occidentale—
T1290.[5] 38
106 Réplique de J.P. Brissot, a Stanislas Clermont, concernant 
ses nouvelles observations sur les comités de recherches, sur 
les causes des troubles, les folliculaires, le long parlement 
d'Angleterre, M. Necker, etc--De l'imprimerie du Patriote 
françois ..., et se vend chez Desennes, libraire ..., chez Bailly, 
libraire ... , 8 octobre 1790
T1482.10 59
107 La folie de Georges, ou, L'ouverture du parlement d'Angleterre, 
comédie en trois actes et en prose : représentée, pour la 
première fois, au théâtre de la Cité, le 4 pluviôse, l'an II de la 
République / par le C. Lebrun-Tossa.-- Chez Barba, libraire ...
T1714.4 49 manque 
p.42 et 
p.43
108 Notice abrégée sur la vie, le caractère et les crimes des 
principaux assassins aux gages de l'Angleterre, qui sont 
aujourd'hui traduits devant le tribunal de la Seine--De 




109 Lettre de l'Angleterre a la France.-- [s.n.] T1624.27 29
110 La danse française / dédiée à notre brave armée d'Angleterre, 
par les auteurs des Dîners du Vaudeville ; air , du pas redoublé 
de l'infanterie--De l'Imprimerie nationale, chez Boutron, 
imprimeur du département ... , [1---]
T1611.26 2
111 Lettre a mylord Stanhope, sur son discours prononcé au 
parlement d'Angleterre--Chez Fantelin, imprimeur ..., et chez 
Maret, libraire ... 
T3840.14 44
112 Au général Fregeville, inspecteur général de la cavalerie de 
l'armée d'Angleterre, commandant les 9e. & 10e. divisions 
militaries.
T3840.12 28
113 Manifeste d'Angleterre, à tous les peuples de l'Europe, cocernant 
la constitution françoise--[s.n.]
T3408.22 4
114 Réponse à la declaration du roi d'Angleterre, relativement à ses 
motifs pour continuer la guerre actuelle, et à sa conduite envers 
la France, traduite de l'anglois—
T3394.8 39
115 Affaire du Gal. La Fayette, ou, Recueil des discours, pour et 
contre, prononcés au parlement d'Angleterre, pendant les débats 
qui ont eu lieu à ce sujet, dans la séance du 16 décembre / 
traduit de l'Anglais--Chez Huet, libraire et éditeur de pièces de 
théâtre ..., et chez tous les marchands de nouveautés
T2272.31 32
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116 Le diable dans le corps du roi d'Angleterre : folie de Georges, 
qui a couru les rues en chemise, demandant la paix, combat, à 
coups-de-poings, entre le cardinal duc d'Yorck, et un compagnon 
serrurier, dans la place de Saint-Paul de Londres : arrestation 
du célèbre Pitt et son incarcêration dans la prison de Newgatte--
De l'imprimerie d'Etiennette
T2273.13 8
117 Reproches du diable, faits aux citoyens très-actifs, sur l'argent 
qu'ils ont volés au peuple très-passif, sous prétexte d'une 
descente en Angleterre : moyens proposés pour l'effectuer 
avec avantage, et sans risquer la vie de nos braves armies--De 
l'imprimerie de Gros-René
T2273.12 8
118 Opinion de Souilhé, sur le projet présenté par la commission 
des finances, relatif au mode de remboursement de l'emprunt 
contre l'Angleterre : séance du 26 frimaire an 7--De l'Imprimerie 
nationale
T1938.23 7
119 Discours prononcé par Siméon, orateur de la députation 
chargée de porter aux consuls les félicitations du Tribunat sur 
la ratification de la paix avec l'Angleterre.-- De l'Imprimerie 
nationale
T1937.4 3
120 Rapport fait par Riou, au nom de la commission spéciale, 
composée des représentans Quirot, Leclerc (de Maine & Loire) & 
Riou, sur les souffrances des Français prisonniers en Angleterre, 
& sur les moyens de subvenir à leurs besoins : séance du 5 
pluviôse an 6--De l'Imprimerie nationale
T1922.23 11
121 Second rapport du grand-juge, relatif aux trames du nommé 
Drake, ministre d'Angleterre à Munich, et du nommé Spencer-
Smith, ministre d'Angleterre à Stutgard, contre la France et le 
premier consul--De l'imprimerie de la République
T1919.36 50
122 Rapport fait par Monnot, sur le message du Directoire, relatif 
à l'emprunt proposé par le commerce, séance du 9 nivôse an 6. 
; Discours de Jean Debry sur le rapport relatif à l'emprunt de 
subvention pour l'expedition d'Angleterre, séance du 9 nivôse an 
6. ; Discours et projet de résolution présenté par F. Lamarque, 
au nom d'une commission spéciale, sur les dons patriotiques des 
citoyens concourant volontairement aux frais de la descente en 
Angeterre, séance du 9 nivôse an 6--De l'Imprimerie nationale
T1889.25 26
123 Rapport fait par Loysel, sur la résolution du 22 nivôse, 
relative aux bâtimens qui seront trouvés en mer chargés de 
marchandises provenantes d'Angleterre : séance du 29 nivôse an 
6.-- De l'Imprimerie nationale
T1873.30 6
124 Rapport fait par Lebrun, sur la résolution du 9 nivôse, relative 
à l'ouverture de registres civiques pour recevoir les dons & les 
soumissions des citoyens qui voudront contribuer aux frais 
de la descente en Angleterre : séance du 16 nivôse an 6--De 
l'Imprimerie nationale
T1858.10 6
125 Discours prononcé par Félix Faulcon (de la Vienne), sur la paix 
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126 Discours prononcé par le citoyen Bréard, en présentant la carte 
des descentes en Angleterre, suivie d'une notice explicative : 
séance du 23 pluviôse, an VI.-- De l'Imprimerie nationale
T1752.9 2
127 Observations sur le manifeste du roi d'Angleterre--Chez les 
marchands de nouveautés
T1741.18 52
128 Résultat de la politique de l'Angleterre dans ces dernières 
années--Chez les marchands de nouveautés
T1741.17 66
129 De la Révolution française, comparée a celle de l'Angleterre, 
ou, Lettre au représentant du peuple Boulay (de la Meurthe), 
sur la différence de ces deux révolutions, pour servir de suite 
à l'ouvrage publié par ce représentant sur celle de l'Angleterre 
/ par J.B. Salaville--Chez Revol, libraire ... et chez Vatar, 
imprimeur-libraire
T1930.1 44
130 État des pauvres, ou, Histoire des classes travaillantes de 
la société en Angleterre, depuis la conquête jusqu'à l'époque 
actuelle, etc. : extrait de l'ouvrage publié en anglais par Sir 
Morton-Eden / par Larochefoucauld-Liancourt.-- De l'imprimerie 
de H. Agasse ...
T2408 262
131 Lettre à mylord Malmsbury, ambassadeur du roi d'Angleterre, 
sur la détresse de son pays, et sur l'état de la République 
française, et ses resources--Chez Cerioux et compe. Libraries
T5537 25
132 Lettre circulaire du Congrès des États-Unis de l'Amérique, 
adressée à leurs commettans, dans le temps oú le discrédit 
de leur papier-monnoie leur faisoit craindre la chûte de leur 
révolution, qui jusqu'alors avoit triomphé de tous les efforts de 
l'Angleterre / traduit de l'anglais, par l'auteur de l'écrit intitulé, 
Donnons notre billan--De l'imprimerie de Pougin
T5721 23
133 Exposé des avantages qui résulteroient de la vente immédiate 
des biens nationaux de la Belgique contre des inscriptions 
au grand livre, à quoi l'on a joint un tableau comparatif de 
la dette publique de la France avec celle de l'Angleterre / par 
Saint-Aubin, professeur de législation aux écoles centrales du 
département de la Seine--Chez Du Pont et se trouve chez les 
marchands de nouveautés
T2712 34
134 Note sur l'impôt territorial de l'Angleterre--Chez H. Agasse, 
imprimeur-libraire
T2917 23
135 Rapport fait à la Convention nationale, au nom du Comité de 
salut public, le sept prairial, sur les crimes de l'Angleterre envers 
le peuple français, et sur ses attentats contre la liberté des 
nations / par Barère ; imprimé par ordre de la Convention.-- [s.
n.]
T4205 74
136 Jugement rendu contre le roi d'Angleterre, qui a été traduit 
devant un tribunal .--. De l'imprimerie de Richard, place 
Cambrai, no. 4, au fond de l'allée
T2333 4
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137 Histoire des descentes qui ont eu lieu en Angleterre, Écosse, 
Irlande et isles adjacentes, depuis Jules-César jusqu'à nos 
jours : suivie d'observations sur le climat, les qualités du sol, 
les productions, la population, l'agriculture, le commerce, les 
manufactures, la littérature, les sciences, les arts, les finances, la 
marine, &c. &c--Chez l'editeur, rue des Marais, no. 20, faubourg 
Germain
T2300 150
138 Aurons-nous la paix? : ne l'aurons-nous pas? : est-il possible de la 
faire avec l'Angleterre?-- Chez tous les marchands de nouveautés
T3169 59
139 Rapport fait à la Convention nationale, au nom du Comité 
de salut public, le quatre prairial, sur l'assassinat de Collot-
d'Herbois, représentant du peuple français : réflexions des 
citoyens Couthon et Collot-d'Herbois sur le même objet ; Rapport 
fait à la Convention nationale, au nom du Comité de salut public, 
le sept prairial, sur les crimes de l'Angleterre envers le peuple 
français, et sur ses attentats contre la liberté des nations / par 
Barère . Discours prononcé à la Convention nationale, dans la 
séance du septidi 7 prairial / par Maxim. Robespierre.-- [s.n.]
T4198 168
140 Sur la situation politique et financière de l'Angleterre : fragmens 
d'un mémoire sur l'Angleterre en général / par H.S.P.-- De 
l'imprimerie de C.F. Cramer ... et se trouve, chez tous les 
Marchands de nouveautés
T3298 38
141 La grande charte d'Angleterre : ouvrage précédé d'un précis 
historique et philosophique sur les révolutions de la Grande-
Bretagne, suivi de la constitution des treize Etats-Unis de 
l'Amérique, et du tableau de leur révolution, ouvrage essentiel 
dans les circonstances où nous sommes, tant pour connaître les 
vices du gouvernement actuel de la Grande-Bretagne, que pour 
faire aimer nos principes d'égalité--Chez Debarle, libraire
T5113 130
142 Extrait d'un ouvrage ayant pour titre : État des pauvres, ou, 
Histoire des classes travaillantes de la Société en Angleterre, 
depuis la conquête jusqu'à l'époque actuelle / par Sir François 
Morton Eden, baronnet, publié par ordre du Ministre de 
l'Intérieur--De l'imprimerie de Henry Agasse
T9143.7 308
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1 Les militaires formant la première division de l'armee de l'interieur, aux 
stipendiés de Pitt, fabricateurs du placard intitulé, Soldat, arrete et lis.-




2 La grande proclamation du veritable père Duchêne, foutre! sur les 
prochaines elections : grande découverte de tous les complots de l'infame 
Pitt ....-- De l'imprimerie du père Duchêne, chez Coesnon-Pellerin ...; 1797
T9074[15] 8
3 Les militaires formant la première division de l'armee de l'interieur, aux 
stipendiés de Pitt, fabricateurs du placard intitulé, Soldat, arrete et lis.-
- De l'imprimerie du Journal des patriotes de 89, rue de Lille ...; 1797
T3284.2 4
4 Réflexions sur la paix, adressées à M. Pitt et aux Français / par madame 
de Staël.-- [s.n.]; 1795
T1938.29 64
5 Pitt à Saint-Domingue, ou, Les crimes de l'ancien Comité de salut-public 
: entretien entre le caporal Tranche-Montagne, et Brise-Raison, sur les 
colonies.-- De l'imprimerie des droits du peuple, rue de la Loi; 1794
T3391.17 8
6 Décret de la Convention nationale, du 7 août 1793, l'an second de la 
République françoise, qui déclare Williams Pitt ennemi du genre humain.-- 
De l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre; 1793
T766. [134] 2
7 Le livre des rois du Nouveau Testament, ou, Correspondance du Lord *** 
avec M. Pitt, ministre de la Grande Bretagne, sur l'ouragan politique de la 
France.-- [s.n.]; 1789
T1995.1 8
8 Fragment d'une lettre écrite à M. Pitt / par un Anglais.-- [s.n.]; 1789 T1296. [10] 25





10 Motion faite le 16 décembre 1796, dans la Chambre des communes du 
Parlement de la Grande-Bretagne, en faveur du général La Fayette et de 
ses compagnons d'infortune / par le très-honorable général Fitzpatrick, 
conseiller privé de S.M.B., etc. etc. ; suivie des discours de MM. Pitt, Fox, 
Wilberforce, Sheridan, Grey, Windham, etc. ; traduit de l'anglais.-- De 
l'imprimerie du Journal d'économie publique, de morale et de politique ...
T2272.32 108
11 Le diable dans le corps du roi d'Angleterre : folie de Georges, qui a couru 
les rues en chemise, demandant la paix, combat, à coups-de-poings, entre 
le cardinal duc d'Yorck, et un compagnon serrurier, dans la place de Saint-
Paul de Londres : arrestation du célèbre Pitt et son incarcêration dans la 
prison de Newgatte.-- De l'imprimerie d'Etiennette ...
T2273.13 8
12 Seconde lettre d'un Français à M. Pitt, ou, Examen du systême suivi par le 
gouvernement britannique envers la France, durant les dernières années 
de la monarchie et depuis l'établissement de la République.-- Chez Dupont, 
libraire ... [chez] Maret, libraire ... [chez] Desenne, libraire ... Malherbe, 
libraire ... et chez tous les marchands de nouveautés
T1905.38 60
13 Lettre d'un Français à M. Pitt, ou, Examen du systême suivi par le 
gouvernement britannique envers la France, durant les dernières années 
de la monarchie et depuis l'établissement de la République.-- Chez Dupont, 
libraire ... [chez] Maret, libraire ... [chez] Desenne, libraire ... Malherbe, 
libraire ... et chez tous les marchands de nouveautés
T1905.37 29
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